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DR. VAJON IMRE
1929–
1929. augusztus 26-án születettHernádnémetiben. ÉdesanyjaLénárt Erzsé-
bet,édesapjaVajonJánosgazdálkodókvoltak.11éveskorábanBerzékreköltöz-
tek, általános iskolai tanulmányait itt fejezte be. Ennek elvégzése után 1941
őszénamiskolciI.Sz.ÁllamiPolgárifiúiskolábairatkozottbe.1945-ben a pol-
gáriiskolaelvégzésétkövetőenazevangélikustanítóképzőbekerült.
1949-benatanítóképzőbenérettségizett,majdsikeresfelvételivizsgáttettaz
EgriPedagógiaiFőiskolára. Ittkezdtemegtanulmányait1949őszén,mintbio-
lógia-földrajzszakoshallgató.
1951. augusztus. 01-től,asajókazaiáltalánosiskolábakerültkinevezéssel.Itt
igenrövidideigdolgozott,mertmégezévszeptember17-énkineveztékavolt
iskolája,azEgripedagógiaifőiskolaállattanitanszékére,gyakornokként.1959-
ben megnősült. Felesége, Szabó Erzsébet biológia–földrajz szakos tanár. Egy
lányukvan,Ildikó,akiorvos.3fiúgyermekbüszkenagypapája.
1952–1962- között tanársegédként dolgozott. 1956–59 között Szegeden a
JATE TTK-nelvégezte az egyetemet.1964-bendoktorált.Dolgozatának címe:
„Anatómiaivizsgálatokhazailepkékidegrendszerén”
1962–71között,mintadjunktus,1971–1980közöttdocenskéntoktatott,dol-
gozott, kutatott. 1979-májusábansikerrelvédtemegkandidátusidisszertációjáta
MagyarTudományosAkadémián.1980-bankapottfőiskolaitanárikinevezést.
Publikációstevékenysége:
Hazaiéskülföldiszakfolyóiratokbanmegjelentpublikációk:28
Tankönyvek,könyvrészletek,jegyzetek:8
Biológiaiszakmódszertanitanulmányok35
Tudományosismeretterjesztőtanulmányok: 42
Megemlékezések:2
Összesen:115
Munkájamellettországosszakmaikonferenciákonisrésztvett(12),éstartott
előadást.
TanulmányutaksoránvoltMoszkvában,Leningrádban,Vlagyimírban,Szófi-
ában,Erfurtban,Mülhausenbenis.Többtudományostársaságnak is tagja. Mun-
kájáért több kitüntetésben és elismerő oklevélben is részesült.Birtokosa aPro
AcademiaPaedagogicaAgriensioklevélnekis.
Aktív nyugdíjasként nagymegtiszteltetés érte, amikor a milleneum évében
2000-ben – régihagyománytegervárosábanfelelevenítve – 1évreazadottvá-
rosrészfertálymesterévéválasztották.
VargaJános
